














































　2）　描かれた戦略は 1950年代後の一定期間 ─ かつてのコロンビア社会学徒であっ
た，Peter Blau, James Coleman, Lewis Coser, Alvin Gouldner, Jerald Hage, Elihu Katz, Seymour 










る項目， ② 主観的性向， ③ 客観的帰結， ④ 機能によって奉仕されるユニット， ⑤ 機能的
 1　本稿の理論観は複数のソースを持っている。Blalock（1961, 1969）は最も重要な影響をもつ。Merton
（1968）, Cohen（1989）もまた非常に助けになった。




要請， ⑥ それを通じて機能が遂行されるメカニズム， ⑦ 機能的代替肢， ⑧ 構造コンテキ


















































































































ある学者は，（マートンの逸脱行動の 4類型ないしそれらの下位類型のような）a delimited 
set of data（限定されたデータ集合）を考察するために，概念，呼称の斉一集合（a uniform 


























































































































































































































































































































grounded theory approach（Glaser/Strauss 1967）に類似したものにする。グレーザーがコロンビア大
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題の帰納的抽出）である。彼は 2008年 12月 11日に死去している。
15　（訳者）森本三男は書名 Organizational Effectvenessを組織効率と訳しているが，プライスが見習った
バーナードの『経営者の役割』では，組織目標達成を組織有効性（Organizational Effectveness），成
員の満足を組織効率性（Organizational Efficiency）と使い分けている。したがって III節では，森本の
訳書に囚われずに，組織有効性という表現を用いた。
